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13 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΜΕΛΩΔΙΕΣ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ 
ΤΟΥ Ν. ΦΑΡΔΥ ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ 
ΤΟ 1876-7
«ΝαΙ λογαριάζονται Σμυρνιοί καί τδχουν καύχημά τους 
κι όσοι μάς έρχονται παιδιά στή Σμύρνη άπ’ τά νησιά τους 
άπ’ τήν 'Ελλάδα κι Αίγυπτο, τήν ’Ήπειρο, τή Θράκη 
- αυτός άμούστακο παιδί εκείνη κοριτσάκι - 
να πάρουν φώς πνευματικό μές στά καλά σκολειά μας 
καί κλαΐνε άπό τή λύπη τους σάν φεύγουν μακρυά μας.
Πρόχειρους εχω μερικούς τροφίμους: Φωτεινό 
τό Γιώργο άπό τά Κύθηρα, τόν Κ. Μελισσηνό 
γιατρούς φαμόζους καί τούς δυό, Νικόλαο Ποριώτη 
καί τό Νικόλα τό Φαρδύ στά γράμματα άπ’ τσί πρώτοι·
Είν’ ό Νικόλας ό Φαρδύς μέ τή Φαρδειά τή σκέψη 
πού βάλθηκε καί τής γραφής τό χώρο νά στενέψη 
κι άπό τή Σμύρνη άρχισε νά γράφη, νά τυπώνη 
τή γλώσσα χωρίς πνεύματα, μά καί μέ δίχως τόνοι».
( Από τό Σεργιάνι στή Παληά Σμύρνη τού Σωκράτη Προκοπίου).
Ό Νικόλαος Φαρδύς (1853-1901) είναι ή πιο σημαντική μορφή πού άνέ- 
δειξε ή Σαμοθράκη στά τελευταία 150 χρόνια. Μέ τή ζωή, τό έργο καί τήν 
προσωπικότητά του έχουν άσχοληθεΐ άρκετοί κι Ιδιαίτερα ό Των Δραγούμης, 
ό Νικόλαος Άνδριώτης κι ό γράφων1. Μιά άπό τις πολλές ειδικότητες τού 
Φαρδύ ήταν κι ή μουσική. Τά κατάλοιπά του κι οί διάφορες πηγές πού τόν 
αναφέρουν δέ μιλούν καθόλου γιά τις μουσικές του σπουδές. Έτσι δέ θά 
μπορέσουμε ίσως ποτέ νά μάθουμε πότε καί πού τις ξεκίνησε, κοντά σε ποιόν 
ή σε ποιούς τίς εκανε, ποιο ήταν τό άκριβές περιεχόμενό τους, αν τίς άρχισε 
μέ ή χωρίς κάποιες εμπειρικές γνώσεις, κι ακόμα άν τόν καιρό πού τόν 
άπασχολοΰσαν καταπιάστηκε συγχρόνως καί πρακτικά μέ τή μουσική σάν 
ψάλτης ή καί σάν έκτελεστής κάποιου μουσικού οργάνου. Επίσης δέ θά
1. Βλ. Ν. Π. Άνδριώτη, «Νικόλαος Φαρδύς, Μελέτη γιά τή ζωή του καί τό έργο του», Νέα 
'Εστία 4, ’Αθήνα, 1928, 1022-5. "Ιων Δραγούμης,Σαμοθράκη, ’Αθήνα, 1909, 85-95. Μ. Φ. Δραγού­
μης, «Νικόλαος Φαρδύς (1853-1901), Ένας θαρραλέος τονοπνευματομάχος καί προικισμένος 
λόγιος καί μουσικοδίφης», Χρονικό 77, Ετήσια έκδοση τού καλλιτεχνικού πνευματικού κέν­
τρου «Ώρα», 8, ’Αθήνα, Δεκέμβρης 1977, 230-5.
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, _ Νικόλαος Φαρδύς ( 1853-1901 )
πρέπει ν’άποκλείσουμε την περίπτωση νά υπήρξε τελείως αύτοδίδακτος, 
αν κι ή πιθανότητα αυτή είναι μάλλον μικρή.
Μπορούμε ωστόσο να καθορίσουμε περίπου τό έπίπεδο τής μουσικής 
μόρφωσης του Φαρδύ κατά τό 1871, άπό τή μελέτη ένός μικρού μουσικού του 
χειρόγραφου μέ τίτλο «Ψαλτών Έγκόλπιον», πού χρονολογείται άπό τότε 
καί φυλάγεται σήμερα στό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. Έδώ ό γραφι­
κός του χαρακτήρας δεν είναι ακόμα άπόλυτα διαμορφωμένος καί τού ξεφεύ­
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γουν σέ διάφορα σημεία αρκετά ορθογραφικά λάθη. ’Αλλά ό τρόπος μέ τόν 
όποιο σχεδιάζει τά σημάδια τής τότε (καί σήμερα άκόμα) ΐσχύουσας νεοβυ- 
ζαντινής ή χρυσανθινής παρασημαντικής είναι σχεδόν άψεγάδιαστος, πρά­
γμα πού σημαίνει ότι στά 18 του χρόνια θά γνώριζε πιά καλά τή σημασία τους 
καί θά μπορούσε μ’εύχέρεια, όχι μόνο νά τά διαβάζει, άλλά καί νά τά χρησι­
μοποιεί γιά ν’ άποτυπώνει στό χαρτί τή μουσική πού τόν ένδιέφερε.
Παρεμπιπτόντως αναφέρω ότι τό «Ψαλτών Έγκόλπιον» περιέχει μελωδίες 
πού θά πρέπει ό Φαρδύς ν’ ακούσε καί νά κατέγραψε (ή νά είδε σέ χειρόγραφα 
ή βιβλία καί νά άντέγραψε) τήν εποχή πού είκάζεται ότι σπούδαζε στό 
άρρεναγωγεΐο τού Σεβντίκιοϊ (1865-1870)2. Στά κείμενα των μελωδιών άναφέ- 
ρονται ό τότε βασιλιάς Γεώργιος Α' (σέ τέσσερα πολυχρόνια καί στον τίτλο 
μιας μεγάλης δοξολογίας), ό τότε μητροπολίτης Σμύρνης Χρύσανθος (σ’ εναν 
ύμνο), ό μεγάλος εύεργέτης τού Σεβντίκιοϊ ’Αναστάσιος Φωτιάδης3 (σ’ ενα 
πολυχρόνιο), ό τότε σουλτάνος Άβδούλ Άζίζ (σ’ ενα εγκώμιο μ’ ελληνικούς 
καί τούρκικους στίχους), ό αύτοκράτορας ’Αλέξανδρος Β' τής Ρωσίας (σ’ ενα 
πολυχρόνιο) καί πάλι ό ίδιος μαζί μέ τόν αύτοκράτορα Ναπολέοντα Γ' τής 
Γαλλίας (σ’ ενα διπλό πολυχρόνιο). ’Εκτός άπό τά παραπάνω κομμάτια, τό 
χειρόγραφο περιέχει δύο εγκώμια πού άπευθύνονται άντίστοιχα «εις οίονδή- 
ποτε πασά» (μέ τούρκικους στίχους) καί τόν έκάστοτε σουλτάνο (μέ έλληνι- 
κούς στίχους), όπως καί τρεις ώδές κατάλληλες γιά πανηγυρικές κι άλλες 
επίσημες γιορταστικές έκδηλώσεις μέσα σέ σχολικούς χώρους. Τέλος τό 
χειρόγραφο περιλαμβάνει τρεις ύμνους στις «έλικωνιάδες» μούσες, δύο 
παραεκκλησιαστικά θρησκευτικά τραγούδια καί τρεις κοσμικές μελωδίες 
άπό τις όποιες ή πρώτη είναι ερωτική, ή δεύτερη πατριωτική (τό περίφημο 
«”Ω λυγη ρόν καί κοπτερόν σπαθί μου») κι ή τρίτη σέ χρόνο γιουρούκ σεμαΐ μέ 
τούρκικους στίχους. Στό τέλος τού μουσικού παραρτήματος παραθέτω σέ 
μεταγραφή άπό τή χρυσανθινή παρασημαντική στό πεντάγραμμο τόν ύμνο 
στό μητροπολίτη Σμύρνης Χρύσανθο καί τό πολυχρόνιο στον ’Αναστάσιο 
Φωτιάδη (βλ. παρ. 14-15).
2. ΉΜεγάλη 'Ελληνική ’Εγκυκλοπαίδεια στό λήμμα «Φαρδύς» μάς πληροφορεί ότι έφυγε άπό τό 
νησί του γιά τή Σμύρνη στά 12 του χρόνια. "Αν κι είναι βέβαιο ότι πήρε τό δρόμο τής ξενιτειάς 
πολύ νέος, μια αναφορά στό «μεγαλειότατον καί εύεργετικώτατον τής κωμοπόλεως ημών Σεϊτί- 
κιοϊ» πού συναντούμε στό «Ψαλτών ’Εγκόλπιο» (σ. 48-9) μέ έβαλε σέ ύποψίες ότι ό πρώτος τόπος 
διαμονής του στά ξένα δέν θά πρέπει νά ήταν ή ίδια ή Σμύρνη άλλα ή κοντινή κωμόπολη 
Σεβντίκιοϊ. Ή υποψία μου αυτή ένισχύεται άπό τό γεγονός ότι μέσα στά δίστιχα κι άλλα 
τραγούδια πού κατέγραψε στή Σμύρνη κατά τό σχολικό έτος 1877-8 περιλαμβάνεται κι ένα μέ 
τίτλο «Δασκάλισσα» πού ξέρουμε ότι προέρχεται άπό τό Σεβντίκιοϊ (Βλ. Ν. Καραρδ, Τό 
Σεβντίκιοϊ, ’Αθήνα, 1964, υποσημείωση σελίδας 131).
3. Γιά τό Ιστορικό τής οικογένειας Φωτιάδη κι ιδιαίτερα τού ’Αναστασίου βλ. Ν. Καραρδ, ε. à.. 
42-55.
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Στα χρόνια πού ό Φαρδύς δούλευε σαν γραμματοδιδάσκαλος στή Θράκη 
(1870-4)4 είναι πιθανό νά συνέχισε ν’άσχολεΐται πρακτικά μέ τή μουσική σάν 
ψάλτης, μολονότι μάλλον θ’ αναγκάστηκε νά διακόψει τις μουσικές του 
σπουδές. 'Υπάρχει ώστόσο ή άνεξακρίβωτη πληροφορία ότι τις ξανάρχισε 
άργότερα, τόν καιρό πού φοιτούσε στην Εύαγγελική Σχολή Σμύρνης 
(1874-9). Ό δάσκαλος κοντά στον όποιο μαθήτεψε αύτή τή φορά φαίνεται ότι 
ήταν ό Νικόλαος Πρωτοψάλτης Σμύρνης, μιά άπό τις πιό διάσημες μουσικές 
φυσιογνωμίες τού τότε έξω έλληνισμοΰ5. Τά μαθήματα τού Φαρδύ μέ τό 
Νικόλαο θά πρέπει νά ήταν πολύ ένδιαφέροντα καί νά τόν βοήθησαν άποφα- 
σιστικά στήν προσπάθειά του ν’ άποκτήσει μιά όσο τό δυνατόν πιό πλατιά καί 
στέρεη μουσική μόρφωση.
Στά πέντε χρόνια πού εζησε ό Φαρδύς στή Σμύρνη, αν κι ήταν μόνο 
μαθητής, κατάφερε νά κάνει γνωστό τ’ όνομά του γιά τίς ψαλτικές του 
έπιδόσεις καί τήν ικανότητά του νά τονίζει μέ μεγάλη άκρίβεια τίς διάφορες, 
ιδίως δημοτικές μελωδίες, πού άκουγε τριγύρω του. Τίς καταγραφές αυτές 
συνήθιζε νά τίς καταχωρεί στά τετράδια όπου έγραφε τίς σημειώσεις των 
μαθημάτων πού παρακολουθούσε στήν Εύαγγελική Σχολή. Τά τετράδια αύτά 
τά ένωνε στό τέλος τού σχολικού έτους σ’ έναν χοντρό τόμο πού τού έδινε 
στερεότυπα τόν τίτλο «Οί Καρποί».
Άπό τούς πέντε τόμους των «Καρπών» τού Φαρδύ μπόρεσα ώς τώρα νά 
έπισημάνω μόνο τόν Γ” καί τόν Δ’, δηλαδή των ετών πού φοιτούσε στήν τρίτη 
καί τέταρτη τάξη τής Σχολής (1876-7 καί 1877-8). Οί τόμοι αυτοί φυλάγονται 
τώρα στήν ’Αλεξανδρούπολη, στό σπίτι τής οικογένειας τού έγγονοΰ του 
Κώστα Ρηγόπουλου. Τήν πληροφορία μοΰ τήν έδωσε εντελώς απροσδόκητα 
ό Βασίλης Ρηγόπουλος (γιός τού Κώστα) όταν τόν Αύγουστο τού 1977 τού 
τηλεφωνούσα άπό τήν ’Αθήνα γιά νά τόν παρακαλέσω νά μέ βοηθήσει νά 
συμπληρώσω ορισμένα κενά σέ μιά βιογραφική έρευνα πού έκανα τότε γιά 
τόν προπάππου του. Λίγες μέρες μετά τήν συνδιάλεξη πήγα στήν ’Αλεξαν­
δρούπολη γιά νά μελετήσω τά χειρόγραφα καί νά φωτοτυπήσω κυρίως τίς 
σελίδες τους πού είχαν νότες. Τις φωτοτυπίες πού έβγαλα τίς κατέθεσα στό 
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών.
Στις παρακάτω γραμμές θά περιοριστώ στήν έξέταση μόνο τού Γ' τόμου 
τών «Καρπών». Τό πλήρες κείμενο τής σελίδας τίτλου είναι: «Οί Καρποί τού 
1876-77 τού Ν.Β. Φαρδύ, ήτοι τό σύνολον τών σημειώσεών μου τού όλου
4. Ή λεπτομέρεια αύτή δηλώνεται άπό τον Ιδιο τό Φαρδύ στή σ. 97 ένός χειρογράφου του μέ 
ποικίλη ϋλη καί τίτλο «Journal», πού στά 1906 ό "Ιων Δραγούμης εφερε μαζί του άπό τή 
Σαμοθράκη στήν ’Αθήνα. Τό Journal φυλάγεται τώρα στή Γεννάδειο βιβλιοθήκη (άρχεϊο Δρα- 
γούμη).
5. Ή πληροφορία ότι ύπήρξε μαθητής τού Νικολάου Πρωτοψάλτη προέρχεται άπό τό άρθρο 
τού Γ. Μανωλάκη «'Ιστορία τής Σαμοθράκης», Θρακικά, 44, ’Αθήνα, 1966, 198-9.
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έτους, καθ’ δ μαθητής έγενόμην εν τή Γ' τάξει τοϋ Γυμνασίου τής έν Σμύρνη 
Εύαγγελικής Σχολής. Έν Σμύρνη, κατά Μάϊον, 1877». Τό χειρόγραφο έχει |q| 
διαστάσεις 15 X 10 καί σελίδες 2-528-16.
Τά περιεχόμενά του θά μπορούσαν νά διαιρεθούν στις άκόλουθες δώδεκα 
ένότητες: 1. Σελίδα τίτλου, παραινετικό τετράστιχο, διάγραμμα μέ στοιχεία 
γιά τό έβδομαδιαΐο πρόγραμμα γιά τήν Γ' τάξη τής Σχολής πίνακας περιεχο­
μένων (σ. 1-10). 2. «Διάφοροι σημειώσεις έξ όλων των μαθημάτων τής τάξεως» 
ανάμεσα στις όποιες συναντούμε κι άρκετές λαϊκές παροιμίες καί τίς 13 
δημοτικές μελωδίες πού θά μάς απασχολήσουν πιό κάτω (σ. 11-276). 3. 
«Εξηγήσεις του περί στεφάνου λόγου τού Δημοσθένους» (σ. 277-318). 4. 
«Σημειώσεις των έν τώ Δημοσθενικω λόγφ κυρίων ονομάτων» (σ. 319-340). 5. 
«Έν εϊδει εκθέσεως σημειώσεις των παραγρ. 181-222» (σ. 341-352). 6. «Ση­
μειώσεις εις τό μάθημα τής ανθρωπολογίας» (σ. 353-445). 7. «Ελληνική 
θεματογραφία καί παράφρασις τού κειμένου» (σ. 445-468). 8. «Ερωτήσεις εις 
τήν εκκλησιαστικήν ίστορίαν» (σ. 469-484). 9. «Περιλήψεις τής γενικής 
ιστορίας» (σ. 485-508). 10. «Κατάλογος των συμμαθητών μου» όπου σημει­
ώνει 45 ονόματα (σ. 509-10). 11. Λεπτομερειακή περιγραφή των αταξιών πού 
έγιναν στήν Γ' τάξη τής Εύαγγελικής Σχολής τόν Νοέμβριο τού 1876 (σ. 
511-27). 12. Όλοι οί «έλεγχοι τής προόδου καί διαγωγής» τού Φαρδύ γιά τό 
σχολικό έτος 1876-7 (στις 16 τελευταίες σελίδες πού δέν έχουν αρίθμηση).
’Από τίς σελίδες αύτές φωτοτύπησα τό παραινετικό τετράστιχο (σ.3), τό 
διάγραμμα (σ. 6-7), τόν κατάλογο τών μαθητών (σ. 509-10), τήν περιγραφή 
τών αταξιών (σ.511-527), τούς έλέγχους τού Φαρδύ γιά τούς μήνες Φεβρου­
άριο καί Μάρτιο καί φυσικά τίς 13 δημοτικές μελωδίες πού βρίσκονταν 
διάσπαρτες σέ διάφορα σημεία τής δεύτερης ένότητας.
Τό μή μουσικό ύλικό πού φωτοτύπησα μάς προσφέρει σημαντικές πληρο­
φορίες γιά τό Φαρδύ καί τήν Εύαγγελική Σχολή. ’Απ’ αύτό μαθαίνουμε ότι ό 
Φαρδύς άσχολιόταν άπό τότε μέ τήν ποίηση (οί στίχοι τού τετράστιχου είναι 
δικοί του), ότι ή διαγωγή του κι ή άπόδοσή του στά περισσότερα μαθήματα 
ήταν αριστη, κι ότι είχε γιά κηδεμόνα κάποιο Μιχαήλ Ψωμόπουλο πού 
ύπέγραφε τούς έλέγχους του. Μαθαίνουμε έπίσης τό πρόγραμμα διδασκαλίας 
πού ϊσχυσε τό 1876-7 στή Γ' τάξη τής Εύαγγελικής Σχολής, διάφορες λεπτο­
μέρειες γιά τήν διδασκόμενη υλη, τά ονόματα τών μαθητών πού παρακολού­
θησαν τήν τάξη καί τών καθηγητών πού τήν δίδαξαν.
’Αλλάίσως τό πιό αποκαλυπτικό σημείο ολοκλήρου τού χειρόγραφου είναι 
έκεΐνο όπου περιγράφονται οί σκανδαλιές πού έγιναν στήν παραπάνω τάξη 
τόν Νοέμβριο τού 1876. Ή περιγραφή είναι σπαρταριστή καί δείχνει ότι οί 
γυμνασιόπαιδες τού 1876 δέν ήταν λιγότερο ζωηροί από τούς τωρινούς γυ- 
μνασιόπαιδες, μολονότι τά τεχνάσματα πού χρησιμοποιούσαν τότε γιά ν’ 
αναστατώσουν τήν τάξη, νά συγχύσουν τόν καθηγητή καί νά σπάσουν τή
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μονοτονία τής σχολικής μέρας ήταν συχνά διαφορετικά από τά σημερινά.
Θά παραθέσω τώρα μερικά άποσπάσματα άπό αυτήν τήν εξαιρετικά δρο­
σερή περιγραφή. Ή παράθεση αυτή μέ βγάζει βέβαια άπό τό θέμα, άλλά 
γίνεται γιά ένα κείμενο μέ μοναδικό περιεχόμενο πού, άν δέν δημοσιευόταν 
τώρα έδώ, ίσως δέ θά έβλεπε ποτέ τό φως τής δημοσιότητας.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Τή 4η. Περί τάς 8 1/2 ό Πιττακός διετέλει έπί μακρόν μετά τού Άναστασι- 
άδου συνδιαλεγόμενος. Καθημερινώς εν τω μαθήματι τής 9-10 ό Νικόλαος 
Ίωάννου άσχημόνως κάθηται (...) Αυθημερόν περί τάς 2 3/4 ό Δαμβέργης 
καθώς καί ό Δεσποτόπουλος εύφυΐαν ήμΐν έπώλουν. Περί δέ τάς 3 1/2 ό κ. 
Δανιηλίδης (ό καθηγητής των Θρησκευτικών) παρεσύρθη υπό του θυμού 
εναντίον του Άργυροπούλου.
Τή 5η. Εις τάς 8 1/4 ό Χριστοφίδης μετά τοϋ Μωμοτίδου έπαιζον τήν 
πεντάλφαν. Περί τάς 8 1/2 ό Σαμιωτάκης μετά τοΰ Ψαλτώφ, όστις πάντοτε εν 
καταστάσει έγρηγόρσεως διατελεΐ, έπαιζον στάμπας. Τήν αύτήν περίπου 
ώραν ό Κυριακίδης καί Μαυρομάτης μετέβαλον τήν τάξιν εις Ξενοδοχειον. 
Εις τάς 8 3/4ήρξατο ό γέλως τοϋ Παπαδοπούλου καί Τζιβόγλου μέχρι ένάτης. 
Περί τάς 9 1/4 ό Πρόδρομος καί Παυλίδης μετέβαλον τήν τάξιν εις Καρά κιόζ 
μπερδεσί. Καθ’ όλον τό διάστημα τοϋ διαλείμματος τής 10ης ό Πετράς 
διετέλει άτακτών. Αυθημερόν εις τάς 2 περίπου (...) ό Ψαλτώφ ήν δργανον 
πάσης ταραχής. Κατά τήν αυτήν ώραν σχεδόν ό Άργυρόπουλος καί Ίωαννί- 
δης διήγειρον τήν άγανάκτησιν τοϋ καθηγητοϋ.
Τή 9η. Περί τάς 8 3/4 ό Φαρδύς ένέδωκα εις τάς φλυαρίας τών γειτόνων μου. 
Κατά τήν αυτήν περίπου ώραν ό Παπαδόπουλος παρεσύρθη είς τά νερά τοΰ 
Δαμβέργη (...) Κατά τήν ώραν τοΰ διαλείμματος ό Κυριακίδης ξαναμωρούδι- 
ανε (...) Περί τάς 2 1/2 ό Ζενιώδης καί ό Τζαλίκης πειράζοντες τόν Γεωργι- 
άδην διήγειραν καί έμοϋ τόν γέλωτα.
Τή 10η. Περί τάς 11 καθ’ ήν ό Καθηγητής κατεγίνετο νά καθησυχάση τούς 
τής Ε' Τάξεως, οί εκ τής ήμετέρας τάξεως Ν. Ίωάννου, Μιχαηλίδης, Χρι- 
στοφίδης, Μαυρομάτης, Παππά Θεοδώρου καί Κυριακίδης, έπραττον δ,τι 
δέν άπήτει ή περίστασις (...) Τή 11η. Σήμερον δέν ήδυνήθην νά κρατήσω 
λογαριασμόν, τοσαύτη δέ ύπήρξε ή άταξία ώστε καί αυτοί οί μυστακαλίδες 
(sic) καί γενάλοι (sic) έπάλαιον. Είς τάς 3 περίπου ό Δαμβέργης έξεφάντωνε 
καραμέλες. ’Αξιοσημείωτος δ’ ύπήρξεν ή διαγωγή συμμαθητοϋ ήμών τινός, 
δστις φοβηθείς μήπως έλεχθή υπό τοΰ διδασκάλου, διότι δέν ήγόρασε βι- 
βλίον τι, κατέφυγεν είς τό αισχρόν μέσον τής κλοπής, άφαιρέσας συμμαθη- 
τοΰ αυτοΰ τίνος τό βιβλίον, δπερ ούκ οϊδα πώς μετά τινα χρόνον έπέστρεψε
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νομίζω (...) Τή 12η (...) Ό Δαμβέργης διαρκώς έως τάς 10 έδείκνυεν εις τού- 
μαθητάς τό πορτοκάλι του. Περί τάς 9 3/4 ό Ψαλτώφ παρατηρηθείς ύπό τοί 
Καθηγητοϋ ώργίσθη κατ’ αύτοΰ (...).
Τη 13η. Πρωί πρωί σήμερον έφαγα τον πρεβο/.αρούσικον λουκομά άπό τον 
Διευθυντήν, ώς μοί φαίνεται δωρεάν. Περί τάς 8 1/2, επί 1/4 περίπου κατεγί- 
νετο ό Καθηγητής νά άνακαλύψη τάς στάμπας των Μιχαηλίδου, Σαμιωτάκη 
καί Λεοντιάδη (...) Τη 16η. Περί τάς 8 1/2 κάμποσοι άπό τούς μεγάλους 
έτρώγαμεν κουφέταις (...). Αύθημερόν είς τάς δύο μετά μεσημβρίας ήρωες τής 
αταξίας έγένοντο οί έξης: Δημητριάδης, Λεοντιάδης, Πιττακός, Μιχαηλίδης 
καί πάλιν καί πάλιν Μιχαηλίδης, Λεβεντιάδης καί πάλιν Λεβεντιάδης, Ψύ- 
χας, Ζενιώδης, Δαμβέργης καί άλλων (sic) ών σύ, Κύριε, τά ονόματα γιγνώ- 
σκεις, διετέλει δέή τάξις ένθορυβώδεικαταστάσει (...)77j 17η (...)Περίδέτάς 
9 1/2 καί μετά ταΰτα ό Άποστολίδης καί ό Μιχαηλίδης μετήρχοντο τό 
επάγγελμα τού τριταγωνιστοϋ τού Καρακιόζ μπερτεσί. Τό δέ διάλειμμα τής 
10ης ήτο κάτι άλλο ή διάλειμμα (...) Τη 22α. Τινές των μεγαλυτέρων ώς 
έστιατόριον ύπέλαβον τήν τάξιν (...) Τή 23η. Σήμερον ό Πιττακός τό ξεζή- 
λωσε καθ’ όλον τό διάστημα άπό τάς 8-10. Τή 29η. Μόνον όπερ έγένετο δίς ή 
τρις αιτία ταραχής είναι ή τζαποϋρνα τού κ. Μαυρομάτη καί τού κ. Πιττακοΰ, 
οί’τινες καί παρεκλήθησαν νά μή έπαναλάβωσι τούτο. Τή 30η. Κατά τό διά­
λειμμα τής 10ης διεκρίθησαν επί άταξία οί συνήθως άτακτοι Πιττακός, 
Δαμβέργης καί ή συντροφιά. Αύθημερόν μετά μεσημβρίαν, εάν πραγματικός 
όλοι οί μαθηταί ήκολούθουν τήν διαγωγήν τού Δαμβέργη, τού Άναστασι- 
άδου, τού Ν. Ίωάννου, βέβαιον είναι ότι ή τάξις δεν ήθελεν είναι τάξις παρά 
άλλο τι χειρότερον καί αύτοΰ τού καφενείου (...)
Έν Σμύρνη τή 30 9βρίου 1876 
Ν.Β. Φαρδύς
Οί 13 δημοτικές μελωδίες πού κατέγραψε ό Φαρδύς τό 1876-7 καί καταχώ­
ρησε στον Γ' τόμο των «Καρπών» δέν είναι οί πρώτες πού πρόσεξε καί 
διέσωσε. Άπό ένα μεταγενέστερο χειρόγραφό του6 μαθαίνουμε ότι είχε κάνει 
άνάλογες καταγραφές στό ίσως χαμένο πιά Β' τόμο των «Καρπών», ενώ 
ενδέχεται νά συναντήσουμε παρόμοιο υλικό καί στον Α' τόμο, άν σταθούμε 
τυχεροί καί μπορέσουμε κάποτε νά τόν βρούμε. Δέν νομίζω όμως ότι θά 
λαθεύαμε πολύ άν υποστηρίζαμε ότι ή πρώτη σοβαρή του προσπάθεια γιά τήν 
περισυναγωγή τής δημοτικής μας μουσικής δέν θά έπρεπε νά χρονολογηθεί 
νωρίτερα άπό τό 1874, τή χρονιά δηλαδή πού ξεκίνησε τις σπουδές του στήν 
Εύαγγελική Σχολή.
6. Βλ. Journal, σ. 296
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Όταν ό Φαρδύς άρχισε ν’ άσχολεΐται μέ τήν καταγραφή τής δημοτικής μας 
μουσικής το ενδιαφέρον τόσο των δικών μας, όσο καί των ξένων μουσικολο­
γίαν γιά τή μουσική αύτή εϊχε μόλις εκδηλωθεί. Ό Bourgault-Ducoudray 
έχοντας μαζέψει τό 1872 πλούσιο ύλικό άπό τή Σμύρνη, Πόλη, ’Αθήνα καί 
Μέγαρα βρισκόταν πιά στα πρόθυρα τής έκδοσης μιας άνθολογίας πού θά 
περιείχε 30 μελωδίες, ό Ζωγράφος-Κέϊβελης είχε μόλις τυπώσει δέκα παρα­
δείγματα ατό Μουσικό ’Απάνθισμα, ένώ οί Μάτσας, Σιγάλας καί Σταματιάδης 
προετοίμαζαν τίς δικές τους συλλογές πού θά έκδίδονταν όμως κατά τήν 
έπόμενη δεκαετία7.
Ό Φαρδύς μάλλον θά πρέπει ν’ άγνοούσε όλες αύτές τίς προσπάθειες καί τά 
έπιτεύγματα. ’Ήξερε όμως πολύ καλά άπό διαίσθηση ότι άνθοϋσε γύρω του 
μια σημαντική μουσική προφορικής παράδοσης, κι ότι άπό τή φύση της καί 
τή λεγόμενη πρόοδο κινδύνευε ν’ άφανιστεΐ. Γι’ αύτό λοιπόν (κι όχι τόσο 
γιατί είχε μιά συγκεκριμένη έκδοση ύπόψη του) πήρε τήν άπόφαση νά τήν 
καταγράφει όπου τή συναντούσε. ’Εξάλλου ήταν ένας γεννημένος συλλογέας 
(όχι μόνο μελωδιών, άλλά παροιμιών, λέξεων, έπιγραφών, νομισμάτων κτλ.) 
καί τό έργο τής συγκέντρωσης αύτού τού ύλικοΰ άσφαλώς θά τού πρόσφερε 
μιάν ιδιαίτερη ικανοποίηση.
’Εδώ θά πρέπει ίσως νά τονιστεί ότι ό Φαρδύς δέν άντιμετώπιζε τή δημοτική 
μουσική μέ τήν τυπική εύλάβεια ένός έπαγγελματία έρευνητή, άλλά τήν 
άγκάλιαζε σάν ένας ένθερμος, παθιασμένος λάτρης της. Τούτο προκύπτει 
έμμεσα άπό τή μόνη σωζόμενη περικοπή τού χαμένου (;) «προοιμίου»8 τής 
συλλογής δημοτικών μελωδιών πού έστειλε στον «Ελληνικό Φιλολογικό 
Σύλλογο Κωνσταντινουπόλεως» γιά τόν «Ζωγράφειο ’Αγώνα» τού 1895 (ή 
συλλογή αύτή μοιράστηκε τό α' βραβείο μέ μιά τού Παχτίκου)9. Στήν περι­
κοπή αύτή παρομοιάζει τή δημοτική μουσική μέ «κιβώτιο» σπάνιων νομι­
σμάτων, ένώ συγκρίνει τίς μελωδίες της μέ «άνθη» τού άγροΰ καί «χρυσόπτε- 
ρες» καί «πολυποίκιλτες» χρυσαλλίδες.
Άπό τίς 13 μελωδίες τρεις καταχωροΰνται στό χειρόγραφο χωρίς έπικεφα- 
λίδα κι άλλες τέσσερες μέ μονολεκτικές έπικεφαλίδες όπως «άσμα», «τραγώ- 
διον», «έτερον». Οί υπόλοιπες έπτά συνοδεύονται άπό άρκετά έκτεταμένες 
επικεφαλίδες πού άλλοτε φανερώνουν τό χορό πού αντιστοιχεί μέ τό κομμάτι,
7. L. A. Bourgault-Ducoudray, Trente Melodies Populaires de Grèce et d’Orient, Paris, 1876.
I. Γ. Ζωγράφου-Κέϊβελη, Μουσικόν ’Απάνθισμα, Κωνσταντινούπολη, 1872. A. Ν. Σιγάλα,Συλ-
λογή ’Εθνικών ’Ασμάτων, ‘Αθήνα, 1880. Π. Α. Μάτσα, 80 Ελληνικοί δημοτικοί μελωδίαι, Κων­
σταντινούπολη, 1883. Ε. Σταματιάδοο, Σαμιακά, 5, Σάμος, 1887.
8. Ή πρώτη(;) πρόχειρη γραφή του κειμένου αυτού σώζεται στίς σελίδες 290-1 τού Journal.
9. Γιά τή βράβευση του Φαρδύ στα 1895 άπό τήν έπιτροπή τού Ζωγράφειου ’Αγώνα βλ. Δ. Η. 
Οίκονομίδη «Κρίσεις τής Φιλολογικής ’Επιτροπής έπΐ τών ύποβληθεισών εις τόν Ζωγράφειον 
’Αγώνα Συλλογών Γλωσσικής Ύλης» στό Ό εν Κωνσταντινουπόλει Φιλολογικός Σύλλογος, 26. 
Κωνσταντινούπολη 1896, 120.
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άλλοτε τον τόπο τής καταγωγής τοϋ κομματιού, άλλοτε τό συγκεκριμένο 
χώρο εκτέλεσής του (π.χ. ταβέρνα τοϋ Χαρίτου) κι άλλοτε τή συγκεκριμένη 
μέρα πού άκούστηκε καί τή θέση ή κατάσταση στήν όποια βρισκόντουσαν οί 
τραγουδιστές (τό ήκουσ’ άπό τούς μεθυσμένους τήν 2αν ήμέραν τών Χρι­
στουγέννων). Τέλος ή μελωδία 2 επιγράφεται «Έν είδος τοϋ ‘ό Άρβανίτικος’ 
καλουμένου σκοπού, κατά τόν όποιον ώς έπί τό πλεΐστον ψάλλονται άσματα 
λύπην υπερβολικήν έκφράζοντα».
Άπό τις παραπάνω επικεφαλίδες μόνο μιά δηλώνει άμεσα τήν πατρίδα τοϋ 
κομματιοΰ (άρ. 8). Ή πατρίδα τών άλλων μελωδιών συνάγεται έμμεσα άπό 
διάφορα στοιχεία πού προκύπτουν άπό ενα, περισσότερα ή όλα άπό τα 
παρακάτω: α) διατύπωση έπικεφαλίδσς β) ύφος μελωδίας γ) θέμα καί γενικός 
χαρακτήρας κειμένου. ’Έτσι μπορούμε να καταλήξουμε στό συμπέρασμα ότι 
οί μελωδίες 1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12,13 προέρχονται άπό τή Σμύρνη, οί 2 καί 4 
άπό τήν τότε ελεύθερη Ελλάδα (οί "Ελληνες τής Σμύρνης άποκαλοϋσαν τά 
τραγούδια αυτά παλιοελλαδίτικα καί τούς ήταν πολύ αγαπητά) κι ή 8 άπό τή 
Χίο. 'Όσο γιά τήν 9 ίσως νά προέρχεται άπό τά Δωδεκάνησα, επειδή έχει 
πολλές ομοιότητες με μιά ροδίτικη μελωδία, πού άντιστοιχεΐ στό ίδιο κείμε­
νο10.
Ή συλλογή πού μάς άπασχολεΐ έδώ περιέχει δύο οργανικούς σκοπούς (άρ. 
1 καί 5) καί 11 τραγούδια. Τά κείμενα τών τραγουδιών βασίζονται στήν 
πλειοψηφία τους σέ δεκαπεντασύλλαβα δίστιχα, άλλοτε ιαμβικά (άρ. 6, 7, 10, 
15, 13) κι άλλοτε τροχαϊκά (άρ. 3 καί 12). Τά τραγούδια πού συνδέονται μέ 
πολύστιχα κείμενα είναι τά δύο παλιοελλαδίτικα (άρ. 2 καί 4) καί τά δύο 
πρωτοχρονιάτικα (άρ. 8 καί 9). Τό κείμενο τοϋ πρώτου παλιοελλαδίτικου καί 
τοϋ δεύτερου πρωτοχρονιάτικου χτίζονται πάνω σέ ιαμβικούς δεκαπεντα­
σύλλαβους, τοϋ δεύτερου παλιοελλαδίτικου σέ ιαμβικούς δεκατρισύλλαβους 
μέ τομή στήν έβδομη συλλαβή καί τοϋ πρώτου πρωτοχρονιάτικου σέ τετρά­
στιχες στροφές μέ έναλλασσόμενα ζευγάρια άπό ιαμβικούς καί τροχαϊκούς 
οκτασύλλαβους. Εξάλλου τά τραγούδια άρ. 6, 7 καί 11, τελειώνουν άντί- 
στοιχα μέ επωδούς άπό τροχαϊκά έξασύλλαβα, τροχαϊκά έπτασύλλαβα καί 
ιαμβικά οκτασύλλαβα. Επίσης σέ πολλές άπό τις μελωδίες παρατηρούνται 
επαναλήψεις συλλαβών ή παρεμβολές πρόσθετων λέξεων, φαινόμενα πού 
είναι εύρύτερα γνωστά σάν «γυρίσματα» καί «τσακίσματα».
Οί τρόποι καί τά μέτρα τών 13 μελωδιών είναι άπό εκείνα πού παρουσιάζον­
ται σ’ εκατοντάδες δημοτικές μας μελωδίες. Έτσι στήν άρ. 5 συναντοΰμε τόν 
διατονικό τρόπο τοϋ σί, στις άρ. 7,11 καί 12 τόν διατονικό τρόπο τοϋ ντό, στις 
άρ. 4, 6, 8 καί 10 τόν διατονικό τρόπο τοϋ ρέ, στις άρ. 3 καί 13 τόν χρωματικό 
τρόπο τοϋ ρέ, στήν άρ. 2 τόν διατονικό-χρωματικό τρόπο τοϋ ρέ, στήν άρ. 1
10. S. Baud-Bovy, Τραγούδια τών Δωδεκανήσων, 1, ’Αθήνα, 1935, 59-60.
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tòv διατονικό τρόπο τοϋ φά καί στήν άρ. 9 τόν διατονικό τρόπο τοϋ σόλ. 
Εξάλλου στις άρ. 1, 5, 6, 7, 10 καί 11 συναντούμε τό μέτρο τών 2/4, στις άρ. 3 
καί 12 τό μέτρο των 4/4, στις άρ. 8, 9 καί 13 τό μέτρο των 2/4 μ’ ενα ενδιάμεσο 
μέτρο σέ 3/4, στήν άρ. 4 τό μέτρο των 3/2 με δύο ένδιάμεσα μέτρα σέ 4/4 καί 
στήν άρ. 2 καί τήν άρχή τής άρ. 5 τό λεγόμενο έλεύθερο μέτρο, πού όπως είναι 
γνωστό χρησιμοποιείται στή δημοτική μας μουσική στά τραγούδια τοϋ τρα­
πέζιου, στους άμανέδες, στά μοιρολόγια, στά νανουρίσματα, στά ταξίμια κ.ά.
Ή έκταση των 13 μελωδιών βρίσκεται άλλοτε γύρω στήν πέμπτη καθαρή 
(άρ. 2, 3,7,9) κι άλλοτε κοντά στήν οκτάβα (ύπόλοιπες περιπτώσεις). Καί στή 
σειρά άπό νότες μέσα στις όποιες κινείται ή μελωδία, ό καταληκτικός φθόγ­
γος (finalis) κατέχει συνήθως μιά άπό τις χαμηλότερες θέσεις. Τά κομμάτια 
όπου ή finalis πέφτει στή μέση ή στήν κορυφή τής έκτασής τους είναι μόνο 
τέσσερα, τά άρ. 1, 4, 9 καί 12.
Οί 13 μελωδίες ήταν σχεδόν όλες άκατάγραφες τήν εποχή πού τις τόνιζε ό 
Φαρδύς. Άπό τότε όμως ως σήμερα μερικές τουλάχιστον παρασημάνθηκαν 
κι άπό άλλους, δημοσιεύτηκαν (ό Φαρδύς δέν πρόλαβε νά ζήσει άρκετά γιά νά 
έκδώσει τις καταγραφές του) κι είναι σήμερα πιά πολύ γνωστές. Στήν κατη­
γορία αυτή άνήκουν οί άρ. 2,8 καί 9. Εξίσου γνωστές επίσης είναι οί άρ. 4 καί 
12, άλλά σέ κάπως διαφορετική εκδοχή. Οί ύπόλοιπες είναι άπό λιγότερο 
γνωστές ως όλότελα άγνωστες.
Οί μόνες άπό τις 13 μελωδίες πού παρουσιάζουν ομοιότητες στήν άλλη- 
λουχία τών φθόγγων τους είναι οί άρ. 10 καί 13. Βασίζονται όμως σέ διαφορε­
τικές κλίμακες. Ή 10 άνήκει στό διατονικό τρόπο τού ρέ κι ή 13 στον 
άντίστοιχο χρωματικό τρόπο (βλ. άνωτ.).
’Ακολουθεί τώρα τό μουσικό παράρτημα καί τά «σχόλια». Στά σχόλια 
σημειώνονται τά κείμενα τών τραγουδιών χωρίς γυρίσματα καί τσακίσματα, 
όπως καί μερικές άλλες ειδικές παρατηρήσεις.
Στήν μεταγραφή τών μελωδιών άπό τή χρυσανθινή παρασημαντική στό 
πεντάγραμμο άκολούθησα τή μέθοδο πού χρησιμοποιεί ό Σπ. Περιστέρης 
στό βιβλίο του Δημοτικά Τραγούδια ’Ηπείρου καί ΜωρηάΛΧ. 'Η γραφή στό 
πεντάγραμμο παρακολουθεί μέ άκρίβεια τό πρωτότυπο μέ μόνη έξαίρεση δύο 
σημεία στή μελωδία άρ. 3 κι ενα στήν άρ. 6, όπου έγιναν ισάριθμες διορθώ­
σεις πού μοϋ τις ύπαγόρεψαν μουσικοί λόγοι. Τά διορθωμένα σημεία (κι 
έκεΐνα όπου πρόσθεσα μερικές παύσεις καί μερικά σημεία άλλοιώσεως πού 
μοΰ φάνηκαν άναγκαΐα) τοποθετήθηκαν σέ παρενθέσεις. Ή φύση τών διορ­
θώσεων άναφέρονται στά σχόλια.
Ό καθορισμός τών χρονικών άξιών τών μελωδιών κατά τή διαδικασία τής 
μεταγραφής τους άπό τήν πρωτότυπη γραφή στό πεντάγραμμο, δέ βασίστηκε
11. ’Αθήνα, 1950.
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στή γενική άρχή ότι κάθε χαρακτήρας ποσότητας χωρίς χαρακτήρα χρόνου 
ίσοϋται μέ «τέταρτο». Στηρίχτηκε σέ κανόνες πού διαμορφώθηκαν άνάλογα 
μέ τή φύση τού μεταγραφόμενου ύλικοϋ. Στούς αϋξοντες άριθμούς των μετα­
γραφών όπου ακολούθησα τόν κανόνα J = <_Σ δεν έβαλα αστερίσκο. Στούς 
άριθμούς των άλλων μεταγραφών έβαλα άστερίσκους ώς έξης: 'Έναν αστερί­
σκο στις περιπτώσεις πού εξίσωσα τό «τέταρτο» μ’ εναν χαρακτήρα ποσότη­
τας, χωρίς χαρακτήρα χρόνου ( J = c_) καί δύο άστερίσκους στις περιπτώσεις 
πού τό εξίσωσα μ’ ένα χαρακτήρα ποσότητας συνδυασμένο μέ μια «απλή» ή 
ενα «κλάσμα» (J = cl). Τά σημάδια αύτά αυξάνουν τόν χρόνο κατά μία 
μονάδα.
Οί τίτλοι διατηρήθηκαν όπως καί στό πρωτότυπο. 'Όπου δέν ύπήρχαν 
χρησιμοποιήθηκαν γιά τίτλοι τά πρώτα ήμίστιχα. Ή μεταγραφή τών χρονι­
κών ένδείξεων έγινε μέ τήν έξης αντιστοιχία:^ = Largo, x = Andante, καμιά 
ένδειξη = Moderato, x = Allegro.
Τέλος όπου ύπήρχαν ήμερομηνίες καταγραφής (άρ. 3) σημειώθηκαν στή 
θέση πού τις βρήκα στό πρωτότυπο.
Οί έμμετρες μελωδίες στό πρωτότυπο γράφονται χωρίς διαστολές. Στή 
μεταγραφή τό κενό αύτό συμπληρώνεται μέ τά κατάλληλα σημάδια στις 
κατάλληλες θέσεις. Τά σημάδια αύτά δέν έπιφέρουν καμιά απολύτως αλλοί­
ωση στις μελωδίες όπου τοποθετούνται, διευκολύνουν όμως σημαντικά τήν 
άνάγνωσή τους. Γι’ αύτό καί τά είσήγαγα χωρίς κανένα δισταγμό.
Στήν καταγραφή τών κειμένων, όπου ύπήρχαν λάθη ή Ιδιόρρυθμες γραφές 
δέν κράτησα τήν πρωτότυπη ορθογραφία. Τά κείμενα μερικών μελωδιών (άρ. 
2,4, 6, 8, 10) ήταν έλλιπώς καταγραμμένα καί συμπληρώθηκαν άπό άλλου. Οί 
πηγές άπό τίς όποιες έγινε ή συμπλήρωση σημειώνονται στα σχόλια.
ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΟΥΣ
2. Τρία πουλάκια κάθοννταν στοΰ Διάκου τό ταμπούρι 
τό ’να τηρα τή Λειβαδιά...
Τό πλήρες κείμενό του δημοσιεύτηκε άπό πολλούς. ’Αναφέρω ενδεικτικά 
τόν Άγι Θέρο (7α τραγούδια τών 'Ελλήνων, 2 ’Αθήνα 1953, 499).
3. Κάμω να σ’ άλησμονήσω μα ή καρδιά μου σέ πονεϊ 
σύ ’σαι ή πρώτη μου άγάπη, σύ ’σαι καί παντοτινή.
Καί τίς δύο φορές πού έμφανίζεται ή λέξη «σέ» ό Φαρδύς παραλείπει νά
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ύποδείξει μέ τό κατάλληλο σημάδι το τελευταίο τρίτο του τρίηχου πού 
αντιστοιχεί μέ τή λέξη. Ή μεταγραφή μου στά σημεία αυτά εγινε χωρίς νά 
ληφθεί ύπόψη ή παράλειψη, Στο JOURNAL σώζεται καί μιά άλλη εκδοχή τής 
ίδιας μελωδίας σέ ρυθμό 7/8 (σ. 281).
4. Σαράντα παλικάρια π ο τή Λειβαδιά 
καλά κι άρματωμένα πάνε για κλεψιά 
στο δρόμο πού πηγαίνουν γέρος τούς άπαντά 
ώρα καλή στο γέρο «καλώς τα τά παιδιά 
’πού ποΰθε 'πό 'δώ πέρα;» πάμε γιά κλεψιά 
πάμε γιά νά πατήσου μ’ τήν Τροπολιτσά 
«περάστ’ άπό τό σπίτι κι απ’ τό μαχαλά 
καί πάρετε τό γιό μου, τό πρωτοκλεφταρά 
πόχει λαγού ποδάρια, πέρδικας φτερά 
καί τσ’ άγριολαφίτσας τό σάλτο καί πηδά 
πού ξέρει τά λιμέρια άπ’ δλους πιο καλά 
στο δρόμο πού θά πάτε χωριό σάς άπαντά 
έχ’ όμορφα κορίτσια καί γλυκά κρασιά 
μή πιήτε καί μεθύστε καί σάς πιάσουνε 
κι άδικα τά καημένα θά σάς χαλάσουνε». 
Έπήγαν καί μέθυσαν καί τούς πιάσανε 
στή φυλακή τούς βάλαν νά τούς χαλάσουνε 
σάν τ' άκουσε(ν) ό γέρος χαμογέλασε 
τ’ άσημοκούμπουρά του τά έξεκρέμασε 
τά άρματά του βάζει καί πάει στό χωριό 
«ώρα καλή πασά μου καί σύ τουρκοκαδή 
βγάλε τά παλικάρια(ν) άπό τή φυλακή» 
γιά πέ μου πώς σε λένε καί πόθεν έρχεσαι; 
«εγώ 'μαι ό Τζαβέλας, ό πρωταρχιληστής 
βγάλε τά παλικάρια(ν) άπό τή φυλακή» 
φωνάζει τόν Άράπη καί δίδει τό κλειδί 
βγάλε τά παλικάρια(ν) άπό τή φυλακή 
βγάλε τά παλικάρια καί τά τριανταεννιά 
«ώρα καλή Πασά μου καί σύ τουρκοκαδή 
βγάλε τό παληκάρι τ’ άσίκηκο παιδί» 
τί νά σοΰ πω Τζαβέλα καί σύ άρχιληστή 
εχθές βράδυ μάς εφυγεν άπό τή φυλακή 
είχε λαγού ποδάρια καί πέρδικας φτερά 
καί τσ’ άγριολαφίτσας τό σάλτο καί πηδά.
334
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Οί παραπάνω στίχοι εκτός από τούς δύο πρώτους, άντιγράφηκαν άπό τον Δ' 
τόμο των «Καρπών» πού συνδυάζονται έκεΐ μέ μιά λίγο διαφορετική μελωδία 
(σ. 334).
6. Αέν ήσουν σύ πού μολεγες «νά γίνεις να σε πάρω»
Καί τώρα γύρισες καί λες «πού σ’ είδα, πού σε ]έρω».
(χ) ’Άντε καλέ μάνα 
’γάπα με καί μένα 
κούνει καλέ μάνα 
το παιδί γιά μένα.
Άπό παραδρομή ό Φαρδύς σημείωσε στή θέση τού τέταρτου «νά» ενα μι 
άντί άπό τό κανονικό φα. Στή μεταγραφή σημειώθηκε ή σωστή νότα. Ό 
δεύτερος στίχος άντιγράφηκε άπό τό JOURNAL (σ. 277). Ή αντίστοιχη 
μελωδία έκεΐ είναι διαφορετική.
7. ’Αναθεματισμένη καί τζαναμπέτισσα 
κρασί, ρακί δεν πίνω σέ ’δα καί μέθυσα
Σύ ’σαι μιά πορτοκαλλιά 
Κόρη με ξανθά μαλλιά.
Τό τραγούδι αυτό (κείμενο καί μελωδία) μαζί μέ τό 11 καί τό 13 δημοσιεύ­
τηκαν σάν παραδείγματα στό άρθρο πού έγραψα γιά τό Φαρδύ στόΧρονικό 77 
(βλ. άνωτ.)
8. Άρχημηνιό. κι άρχηχρονιά 
χρυσή μου δενδρολιβανιά 
κι άρχή καλός μας χρόνος 
έκκλησιά μέ τ’ άγιο θρόνος (sic)
9. Άρχημηνια κι άρχηχρονιά κι αρχή τού Σεναρίου 
"Αγιος Βασίλης 'έρχεται άπό τήν Καισαρεία.
Δεν παραθέτω τίς συνέχειες ούτε τού 8, ούτε του 9, γιατί είναι πασίγνωστες.
10. Νά πάγω καί ν’ άπαρνησθώ τής μάνας μου τό γάλα 
καί νά μέ ρίξ ’ ή μοίρα μου σε βάσανα μεγάλα;
Ό δεύτερος στίχος άντιγράφηκε άπό τό βιβλίο τής Μ. Λιουδάκη, «Λαοχρα-
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φικά Κρήτης», 1, Μαντινάδες, ’Αθήνα, 1936, 161. Τό όλο δίστιχο έδώ εχει τήν 
έξης διατύπωση:
Έρνήθεις με, πού ν’ άρνηθείς τσή μάνας σου τό γάλα 
καί νά σέ ρίξ’ ή μοίρα σου σε βάσανα μεγάλα.
11. Τί νά τήν κάνω μιά καρδιά, θέλω νά έχω κι άλλη 
ή μιά νάναι γιά τό σεβντά, κι ή άλλη γιά τή ζάλη
Τρελαίνομαι μανούλα μου 
γιά μιά γειτονοπούλα μου.
Ό δεύτερος στίχος άντιγράφηκε άπό τό JOURNAL (σ. 278). Ή αντίστοιχη 
μελωδία εκεί είναι διαφορετική.
12. Βάρκα θέλω ν’ άρματώσω μέ σαρανταδυό κοπιά 
με σαράντα παλικάρια νά σέ κλέψω μιά βραδιά.
Μια έξίσου ένδιαφέρουσα παραλλαγή τής μελωδίας καταγράφηκε άπό τόν 
ίδιο τό Φαρδύ, ενα χρόνο αργότερα στον Δ' τόμο των Καρπών (σ. 394).
13. Όταν τον κόσμο στερηθώ καί τή ζωή μου χάσω 
τότε να’ πεις άγάπη μου πώς θέ νά σέ ξεχάσω.
Τό κείμενο αυτό μέ άλλη μελωδία καταγράφηκε γιά δεύτερη φορά άπό τό 
Φαρδύ στό Journal (σ. 281).
14. ’Άστρον φαεινόν καί λαμπρόν 
’Αγλαΐζεις τόν αιθέρα
Τής λαμπράς σου επαρχίας 
Έν νυκτί καί έν ημέρα
Ποιμενάρχα των Σμυρναίων 
Άρχηθήτα τοΰ Κυρίου 
Χρύσανθε τό χρυσοΰν άνθος 
Κλέος τοΰ Τεραρχείου
Ευδαιμονεί τοίνυν πάτερ 
Ζήθι χρόνους μακροτάτους 
καί χορήγει τάς εύχάς 
Προς ημάς άφθονοτάτους.
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15. Πολυχρόνιον ποιήσω Κύριος ό Θεός, τον μεγαλειότατον καί εύεργετικώτατον 
τής κωμοπόλεως ήμών Σεϊτίκιοϊ, άντιβασιλέα τής Αίγυπτου ’Αναστάσιον 
Φωτιάδην Μπέη. Κύριε φύλαττε αυτόν εις πολλά ετη.
Ό Φωτιάδης δεν είχε ποτέ τήν ιδιότητα πού τού άποδίδει τό παραπάνω 
κείμενο. Ήταν άπλως ευνοούμενος τής Αιγυπτιακής βασιλικής αύλής (Βλ. 
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ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
1. Έν είδος του χαλονμενον συρτοϋ χορον.
, ( Καρποί Γ' σ, 61)
Andante ^
I ·* J I J -J
2. 'Έν είδος τον «ό Άρβανίτιχος »χαλονμενον σχοπον, 
χατά τον όποιον ώς επί τό π.λεϊστον ψάλλονται
άσματα λνπην νπερβολιχήν έχφράζ 
Largo ------ ^
ον τα.Καρποί Γ',σ.62)
ί _ άουν _ στου Δια_ κ,ου
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3. Συνήθης παρά τω ΧαρΙτω σκοπός 
Allegro {Καρποί Γ\ σ. 63)
Φ= r -f-fa=| ΓΊ- 1 1 1
Κα _ μω νά σ’ά
J J J ο _
λν Ο- μο_ νή
4 · J
σω
-fy- — — ------------r—τπ—r-ι— j ν-------------- --------------------
^ 7 7-1 r ^ ^ T1_____ Ji J 1 L SN_____J.........-1- J ·* J ^ d * d é-V- IX, γ U, é- J- . J - ...Jμαη v.ap-dia μου σι πο _ νιΐ,








Τή 17 β βρίου 1876
4. Άσμα {Καρποί Γ', σ.8θ) 
Moderato
f-H- ' ^ ' ■! J~ Ψ j: §
Σα_ ράν_τα πα.λι. χά. ρια’πό τη Λεΐ- 6α-
$
-6h
d'là κα-λακιαρ. μα.τω.μί-να πά.νε γιά πά-νε
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6^" Λεν ήσουν συ πον μολεγες. (Καρποί r't σ.163)
Moderato
ψ * 7 J> 1J J"31 »KB Lipy
Δεν η-σουν συ πού μθ-λε-γε·ς μαρ-γα-pt _τα - pt-vta




J) j ì j π I
νά σε ττά- ρω, (γ)αν^τε -κα-λε μά _ να ’ γα.πα με και
1 η Iγ, γ· ι j :
Ηού.νει. κα-λε μά - yaτο naudi για μέ - va
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7Ά" . 1» » _ » foiïi/trTo ηχουσ'ακο τονς μεθυσμένους την 2= ημέραν των 
Χριστουγέννων. (Καρποί Γ', β.169)
Allegro
μνιάπορ-ΧΟ.πορ.τοΜα _ λιά
8* *'0 άγιος Βασίλης* ο Χιώτιχος- {Καρποί γ', σ 176) 
Allegro
"Άρ-χη.μη- νιά κιάρ_ ^ρο _ νιά, χρυ.σή μου
<Ttv_ dpo _ λι _ βα.- νιά, χιάρ- _ χ»; χιάρ-χ^ κα-λι^σας
χρο - νος-, Ικ νιλη - σιά, εκ-κλη. σιά μέ τ’ά-yto Spo-voç.
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Π 3^"
3. ’■'Ετερον (Καρποί Γ\ σ. 177) 
Allegro
j? ?-----ΓΤΤ — τ= I 1 η7λ » j ~γ η : _
...
Us·—L J--d±J J
Άρ.χη.μη. νιά κιαρ_ - - νιά,κιάρ- _ _
/Cat
4 λ ì^ryf'10. Τραρώδίον (Καρποί Γ', σ. 2U) 
A Uegro
i> ! Γ3 Π m J~T? I .τ=
Λ/ά πά-γω καίν’ά- παρ-νη.σόώ Βουρ_ yà _ - pa Βουρ.
X
-ya. _ ρα.:, της μα - ναςμου το γά.λα, αν- τε Βουργά.ρα μ'
mαν-τε Βουργα- ρού - λαμοο.
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11* "Ετερον (Καρποί Γ', a.2U-5) 
Allegro
_ νού - λα μου, για μια γεί- το - νο _ πού- - λα μου.
12* Βάρχα $έλω ν1 αρματώσω (Καρποί γ' σ. 237)
Allegro
J. J·! J ti J J i I rj Γ3 ^
Bctp- κα <9έ_ λω ν’άρ-μα-ζώ-σω zpLa ρί_α ρομ
Π * 'iJ J Π' j J J
c v/rf nnii ne rrn r>n v rr» » _τρί-α Kit-yg ρομ με σα.ρα».τα Λ,ό κου.πιά .
13* ι'0ταν τόν κόσμο στερηθώ ( Καρποί Γ'σ 2u) 
Allegro
ταν rt>v κόσ_μον erte _ P'7 - Soup _
• ·> η y-*
- yó - pg Βουρ- yd -pct, καί τήν ζω.ήν μου χά-σω, αν-
-Ti βοορ-γα-ραμ* ay_ τε Βουργα- pou - λαμου.
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Επιφώνημα ψαλλόμενο μετά ri) 2? στροφή (out. ( σ. 58 - 60)
τους, πρός η - μάς αφ. _
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15*^Ασμοί] εις avd-έντην
(ψαλτών 'Ε/χόλπιον,σ.ί 8- 51)
Modernto (’Ηχος πλ.δ')
Πο-λυ.χρο- - . _ vi _ _ ον ποί-ή _ _ _ σαι Κυ_ ρι _
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